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Creus que l'amor passa? Algú 
pretén que l 'amor és etern. Quina ximpleria, 
no? Penso que mai no es perd res, res d'a llò 
que hem estimat, perquè és dintre nostre. 
Nosaltres podem oblidar, però ell no ens 
oblida ... (pàgina 227). 
Aqu esta és la segona novel-la 
de l nostre convilatà Ll uís Llurba Gallissà 
(Riudoms, 1944) . En la primera novel -la, 
El xdrten de Lhasa, publicada l'any 2005 
en la m ate ixa co l·lecció i editorial, l'autor 
es va donar a conèixer com un excel ·lent 
constructo r de trames de fi cc ió , en aquell 
cas centrat en el petit país asiàtic deiTibet 
en una evocació en defensa de la causa 
tibetana contra l'opressió xinesa per un 
Portada de l'ú ltim llibre del riudomenc Lluís Llurba, El 
somriure dels somnis. My movie. 
38 « loflon> 
personatge barce loní (Llu c) que arriba al 
Tibet insatisfet de la v ida occidental a la 
recerca d'una nova v ida i d'un amor autèntic 
i a la vegada impossible d'assol ir. Una gran 
història d'amor en tota reg la. 
En aquesta segona obra , més 
madura i de més recorregut històric, 
les trames que planteja l'a utor del re lat 
són més comp lexes i més treba ll ades. 
L.:obra comença als anys trenta del passat 
segle v intè i acaba ara, en la més rabiosa 
actua litat. És un recorregut extens que 
abraça la vida de tres generac ions que 
van néixer i morir al redós de Cal Gallissà 
de Riudoms, un cinema popular que va 
funcionar entre els anys vint i la postguerra 
civi l del passat seg le. A través del cinema 
de Ca l Ga l li sà, els diferents personatges 
de la famí lia ens narren mig segle de v ida. 
Una vida marcada per la guerra i sobretot 
per les seves conseqüències: la repressió, 
l'autoritarisme, la intolerància i els 
prejudicis socials. 
My Movie és el subtítol del 
llibre on l'autor se serveix del cinema, de 
l'impacte dels grans clàssics sobre una 
generació, la dels anys quaranta, i pretén 
ser un homenatge al patrimoni estètic i 
moral que els va marcar de per vida. La 
lli sta de les pel·lícules que figura en l'annex 
final constitueix la guia, capítol a capítol, 
d'un viatge iniciàtic d'una aventura v ital 
que va acabar, molts anys després, en un 
petit illot dins el llac Titicaca, a Bolívi a. 
Aquestes pel·lícules que van ser crucials per 
a l'educació sentimental del Joan Miti a, el 
protagonista de la nove l·la. 
El lli bre té dues parts diferenciades 
(i un l larg interval) des del punt de vista 
narratiu. La primera part del ll ibre, quan la 
històri a transcorre a Montarnau (Riudoms) 
en un relat més tranquil i a la vegada m és 
previsible, i una segona on el ritme es to rna 
més viu i la narració més trepidant fins al 
desenl laç final totalment inesperat. 
La nove l-la és abans que res 
la història d'una gran passió amorosa 
que comença en la tendra joventut del 
protagonista i que malgrat el pas del temps 
ha de perdurar d'una forma insospitada, 
fins a la seva mort. Una passió abrandada 
i carregada de tonalitats èpiques, amb 
episod is que podríem comparar amb els 
millors relats d'acció i també de suspens, 
com si d'una novel·la negra es tractés. 
Poss iblement aquesta part, la que es 
desenvolupa a Bolívia, és la que m és 
enganxa el lector, la que millor es ll egeix pel 
seu ritme trepidant i per la gràcia de l' autor 
d'allargar l'emoció fins a la fi. 
L.:obra li terària de Lluís Llurba 
combina la recuperació de la seva memòria 
amb la seva gran passió viatgera, que no es 
cansa mai d'explorar. Aquest esperit inquiet 
i a la vegada apass ionat de l'autor el porta 
a situar la seva narrativa en llocs i països 
emblemàtics, com en aquest cas Bolívia. 
Des de Lo Floc, la revista cultural 
de Riudoms, saludem l'amic Lluís Llurba, 
un riudomenc de fora vila, però que sen tim 
proper per la seva aportació al patrimoni 
cu ltural del poble . I a la vegada en fem ressò 
com un exponent important de la narrativa 
que es fa al nostre país.>> 
